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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas, 
leverage, jaminan dan umur obligasi terhadap peringkat obligasi pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diperingkat oleh PT. 
PEFINDO periode tahun 2007 hingga tahun 2010.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diperingkat oleh PEFINDO periode 2007-
2010. Sampel ditetapkan dengan metode purposive sampling yang diperoleh 
sebanyak 51 perusahaan. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda dengan program SPSS. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel yang 
berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi adalah jaminan dan umur obligasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa jaminan dan umur obligasi dapat mempengaruhi baik dan 
buruknya peringkat obligasi perusahaan manufaktur. Sedangkan likuiditas, 
profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hal ini 
berarti tinggi atau rendahnya variabel-variabel tersebut tidak berdampak pada baik 
dan buruknya peringkat obligasi perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 
Besarnya koefisien determinasi (adjusted R square) adalah sebesar 0,688. Hal ini 
berarti bahwa 68,8% variabel dependen yaitu peringkat obligasi dapat dijelaskan oleh 
lima variabel independen yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage, jaminan, dan umur 
obligasi, sedangkan sisanya sebesar 31,2% peringkat obligasi dijelaskan oleh variabel 
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